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 Señores Miembros del Jurado: 
 
 La presente investigación lleva por título “El nivel de la disfunción familiar 
en los niños y niñas de  primer grado de primaria de la I.E. N.º 20751”Fray José 
María Gago Marín” de la provincia de Yauyos – 2014,  y tiene como finalidad  
dar a conocer  el nivel de  disfunción familiar de los niños y niñas del primer 
grado de primaria de la provincia de Yauyos. 
 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
“Cesar Vallejo” para obtener  el título de  la Licenciatura.El documento consta 
de cuatro capítulos, el primero trata sobre el problema de investigación, el 
segundo sobre el marco teórico, el tercero es el marco metodológico, el cuarto 
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 Esta investigación  tiene como objetivo   general determinar cuál es el 
nivel de la disfunción  familiar en los niños y niñas de  primer grado, de la 
Institución  Educativa N.º 20751 “Fray José María Gago  Marín”  de la provincia 
de Yauyos -  2014. 
 
La metodología que se empleo es la básica,  el diseño no experimental, 
porque no se realiza manipulación deliberada de la variable, de carácter 
transversal. La población estuvo conformada por 22 niños y niñas de primer 
grado y la muestra seleccionada de manera no probabilística constituida por 2 
salones del primer grado. Los datos fueron recogidos a través de aplicaciones 
de un test de funcionamiento familiar; esto fue con validez y de confiabilidad  
siendo procesado  a través del programa  KR20. 
 
 Los resultados  de la investigación demuestran que los niños y niñas de 
primer grado de la Institución Educativa “Fray José María Gago Marín” de 
Yauyos presentan un nivel   regular  de disfuncionabilidad  familiar  con un 
63,6%, y los resultados de las dimensiones, de cohesión (45,5 %), 
adaptabilidad (59,1%) y comunicación (54,6 %); alcanzan un nivel regular 
respectivamente, determinando que si existe nivel de disfunción familiar en 
dicha institución. 
 















 This research has the overall objective to determine what level of family 
dysfunction in children in the first grade of School No. 20751 "Fray José Maria 
Gago Marin " Yauyos  province - 2014. 
 
 The basic methodology, non-experimental design was employed is 
because there is deliberate manipulation of the variable is made, crosscutting. 
The population consisted of 22 children from first grade and selected non-
probabilistic sample consisting of 2 first grade classrooms. Data were collected 
through application of a test of family functioning, this was with validity and 
reliability being processed through the KR20 program. 
 
 The research results show that in School "Fray José María Marín Gago" 
Yauyos had regular family disfuncionabilidad with 63.6%, and with regular 
percent dimensions, cohesion (45.5%),  adaptability (59.1%) and 
communication (54,6%); determining if the level of family dysfunction exists in 
this institution. 
 
Keywords: Level of family dysfunction, cohesion, adaptability and 
communication. 
